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報告事項
1．庶務報告
　1）　総会開催報告
　　①第165回平成22年6月5日（土）
　　　　当番講座：薬理学講座、外科学第一講座
　　　　総　　会：議事
　　　　受賞講演：医学会奨励賞（3演題）
　　　　　　　　　鈴木宏昌（薬理学）、添田　博（微生物学）、
　　　　　　　　　宮崎照雄（地域医療振興学寄附講座）
　　　　特別講演：黒田雅彦　主任教授（分子病理学講座）
　　　　（演　題）癌研究の展望
　　　　一般演題：ポスター発表（一般・大学院生）52題
　　　　　　　　　内訳：一般34題、社会人大学院生ll題、大
　　　　　　　　　　　　学院生6題、大学院単位取得1題
　　　　留学報告：3題
　2）　総会開催予定
　　①　第166回　平成22年ll月6日（土）
　　　　当番講座；分子病理学講座、小児科学講座
　　　　受賞講演：投稿論文奨励賞（予定）、医学会奨励賞（予定）
　　　　特別講演：予定
　　　　（演　題）未定
　　　　シンポジウム：予定（第28回日本医学会総会プレシンポ
　　　　　　　　　　　ジウム開催予定）
　　　　一般演題：ポスター発表（一般・医学部学生・大学院生・
　　　　　　　　　専攻生・研究生）
　　　　留学報告；予定
　　　　募集期問：平成22年7月15日～8月16日予定
　　②第167回平成23年6月4日（土）
　　　　当番講座：公衆衛生学講座、内科学第二講座
　　　　総　　会：議事
　　　　受賞講演：医学会奨励賞（予定）
　　　　特別講演：予定
　　　　（演　題）未定
　　　　一般演題：ポスター発表（一般・医学部学生・大学院生・
　　　　　　　　　専攻生・研究生）
　　　　留学報告：予定
　　　　募集期間：平成23年2月15日～3月15日予定
2．編集報告
　1）巻頭言：68巻2号～68巻4号
　2）編集状況報告
　　①68巻2号：4月発行済み
　　②68巻3号：7月下旬発行予定
　　③68巻4号：投稿募集中
　　④69巻1号＝投稿募集中
3．臨床懇話会報告
　1）　開催報告
　　第401回（H22．5．28）内科学第二講座　高田佳史　講師
　　第402回（H22．6．28）内科学第三講座　内海裕也　准教授
　2）開催予定
　　第403回（H22．7．15）八王子・心臓血管外科進藤俊哉　教授
　　第404回（H22．10．未定）皮膚科学講座（予定）
　　第405回（H22．1L未定）内科学第五講座（予定）
　　第406回（H22．12．未定）整形外科学講座（予定）
4．投稿論文奨励賞・医学会奨励賞審査状況報告があった。
審議事項
1．論文審査期間短日数審査庁員への査読謝礼について説明があ
　　り、再審議された。
　D　論文審査委員による査読期聞について審議した結果、原案
　　　通り承認された。
　2）　短日数論文審査委員への査読謝礼について審議した結果、
　　　「特急」期間での査読謝礼額は、原著論文の場合は1編1
　　　万円、その他の原稿種類の場合は1編3，000円として支払
　　　うこととし、承認された。また、「特急」分の査読料は投
　　　稿者に負担していただくこととし承認された。
2．平成22・23年度東京医科大学雑誌論文審査委員の委嘱につい
　て説明があり、臨床医学についても一般教育および基礎医学
　講座同様、講師以上すべての先生に審査委員を委嘱すること
　　となった。
3．東京医科大学雑誌（69巻）への広告掲載企業募集について審
　議した結果、原案どおり承認され、主任教授および診療科長
　に企業の紹介を依頼することとなった。
4．第28回日本医学会総会プレシンポジウムについて説明があり
　審議した結果、テーマ等については、当番講座で検討してい
　　くこととなった。
5．「記録媒体による論文入力の留意事項」（案）について説明が
　あり審議した結果、原案どおり承認された。
報告事項
1．庶務報告
　1）　総会開催報告
　　①　第166回
　　　　当番講座：
　　　　受賞講演：
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　 　　　　　平成22年ll月6日（土）
　　　　　分子病理学講座、小児科学講座
　　　　　投稿論文奨励賞（4演題予定）
　　　　　　　医学会奨励賞（3演題予定）
　　特別講演：J．Rバロン　主任教授（国際医学情報学講座）
　　（演　題）国際医学情報学講座一Past，　Present　and　Future
　　特別講演：島津　元秀　主任教授（外科学第五講座）
　　（演　題）未定
　　シンポジウム　ロボット手術の未来（第28回日本医学会
　　　　　　　　　総会プレシンポジウム）
　　　　　　　　　梶原　直央（外科学第一）
　　　　　　　　　渡邊　　剛（心臓外科）
　　　　　　　　　井坂　患一（産科婦人科学）
　　　　　　　　　吉岡　邦彦（泌尿器科学）
　　一般演題：ポスター発表（一般・医学部学生・大学院生・
　　　　　　　専攻生）48題予定
　　留学報告：3題予定
②第167回平成23年6月4日（土）
　　当番講座：公衆衛生学講座、内科学第二講座
　　総　会　　議事
　　受賞講演：医学会奨励賞（予定）
　　特別講演：予定
　　（演　題）未定
　　一般演題：ポスター発表（一般・医学部学生・大学院生・
　　　　　　　専攻生・研究生）
　　留学報告：予定
　　募集期間：平成23年2月15日～3月15日予定
③第168回平成23年11月5日（土）
　　当番講座：免疫学講座、整形外科学講座
　　　　募集期間：平成23年7月15日～8月15日予定
2．編集報告
　1）　巻頭言168巻3号～69巻4号
　2）　編集状況報告
　　①68巻3号：8月発行済み
　　②68巻4号：初校中（10月下旬発行予定）
　　③69巻1号：投稿募集中
　　④69巻2号：投稿募集中
3．臨床懇話会報告
　1）　開催報告
　　第403回（H22．7．15）八王子・心臓血管外科　進藤俊哉　教授
　2）開催予定
　　第404回（H22．10．4）皮膚科学講座　山崎正視　准教授
　　第405回（H22．ll．8）内科学第五講座（予定）
　　第406回（H22．12．未定）整形外科学講座（予定）
4．投稿論文奨励賞・医学会奨励賞審査状況報告があった。
　7月21日開催の選考委員会において審査した結果、各受賞者が
決定した。
　投稿論文奨励賞：米久保　功（免疫学）・緒方　潔（外科学1）・
　　　　　　　　　倉繁祐太（皮膚科学）・長尾竜兵（小児科学）
　医学会奨励賞：水谷隆之（分子病理学）森　倫範（細胞生理学）・
　　　　　　　　松岡佑嗣（八・整形外科）
5．第29回日本医学会総会事前登録状況報告があった。
6．平成22・23年度東京医科大学雑誌論文審査委員の委嘱（追加）
　について報告があった。
審議事項
1．臨床懇話会開催内容について（学生の参加方法について）説
　明があり、審議した結果、学生の負担が大きくならない程度
　で今後さらに検討していくこととなった。
2．会費の徴収について説明があり審議した結果、今後は規程を
　改正し、会員に周知していくこととなった。
